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СТИМУЛЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
Розвиток «економіки знань», у якій вирішальним ресурсом стає мобільний і висококваліфіко-
ваний «людський капітал», вимагають досягнення нової якості професійної освіти. Сьогодні аб-
солютно очевидно, що освіта безпосередньо пов’язана з конкурентоспроможністю країни, але
вона також визначає конкурентоздатність самого спеціаліста. Самостійна робота долучає студен-
тів до наукової творчості, пошуку і вирішення актуальних сучасних проблем.
Форми самостійної роботи студентів (СРС) різноманітні. Вони включають:
• вивчення і систематизацію офіційних державних документів: законів, постанов, указів, но-
рмативно-інструкційних і довідкових матеріалів;
• цільовий пошук для складання бібліографії за тематикою дослідження з використанням
бібліотечних інформаційно-пошукових систем, комп’ютерної мережі «Інтернет»;
• вивчення навчальної, наукової та методичної літератури, матеріалів періодичних видань із
залученням електронних засобів офіційної, статистичної, періодичної та наукової інформації;
• підготовку доповідей і рефератів, написання курсових і випускних кваліфікаційних робіт;
• участь у роботі студентських конференцій, комплексних наукових дослідженнях.
Завданнями СРС є: систематизація та закріплення отриманих теоретичних знань і практичних
умінь студентів; поглиблення і розширення теоретичних знань; розвиток пізнавальних здібнос-
тей та активності студентів; стимулювання самостійності, відповідальності і організованості;
розвиток дослідницьких умінь.
Основними найефективнішими видами самостійної роботи студентів, на наш погляд, є конс-
пект рекомендованої лектором навчальної літератури, порівняльний аналіз різних поглядів уче-
них на актуальні економічні проблеми, написання рефератів за оригінальною тематикою, скла-
дання анотованого списку статей з відповідних фахових журналів; комп’ютерний поточний
самоконтроль і контроль успішності на базі електронних тестів. Перспективною формою СРС є
підготовка реферату-перекладу статті відомого економіста або доповіді міжнародної організації з
тематики дисципліни.
Завдяки новітнім технологіям, які дозволяють автоматично шукати інформацію в Інтернеті,
закачувати її та перекладати, значно скорочується час, необхідний студенту для підготовки мате-
ріалів, з іншого боку, така автоматизація призводить до втрати звички власноручно писати та ви-
читувати текст. Тому доречно передбачати підготовку коротких есе на задану тематику студен-
тами у письмовій формі, принаймні два-три за семестр.
СРС має навчити студента читати книги та статті та готувати на базі цього виступи і власні
публікації. Важливо, щоб підготовлений студентом реферат був не просто прийнятий виклада-
чем до відома, але супроводжувався співбесідою. Це вкрай важливо, щоб зрозуміти, наскільки
свідомо і самостійно студент виконав цю роботу.
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КОМПЛЕКСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В умовах інформаційного суспільства знання і кваліфікація набувають першочергового зна-
чення в житті людини. Бути в курсі розвитку світової науки, культури, займатися бізнесом, брати
участь в інтеграційних процесах допомагає вивчення різноманітних першоджерел, у зв’язку з
